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DIARIO
Tomo D.-pi. 511
OFICIAL
DEL
M!NISTERIO DE LA GUERRA
Núm. 929.
REGLAMENTO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
acuerdo. al GobierDo y treinta días
sin resolver por éste. se declarará
válido el acuerdo tomado por la
Junta.
Los detalles de la sesión, que el
Secretario hará CODstar en acta, y la
índole del voto de cada uno, que
también se estamparán en aquellos
documentos, bastan para que perdu-
re la opinión o criterio de cada uno
de los que integran el Pleno de la
Junta.
Art. 9.· Cuantos acuerdos sean
tomados por los Comités ejecutivos
de que luego se tratará, serán so-
metidos a la consideraci6n del Pleno
para su definitiva aprobacióD o re-
pulsa, sin perjuicio de que si se tra-
tase de resoluciones que no admiten
~emora o. que no entrafien capital
ImportancIa. se pongan en prácticá
por lo~ Comité81 a reserva de laapr.ob~cI6n plenana, ebtenida a ;Q~_
',,·sor•.
Art. 10. Auxiliado por el Vice el
Secretario redactará las acta8 de 'Iu
s~siones, despachar' la corresponden.
cIa· del Pleno y de la Pre8idencia so-
meterá a la firma prnidencial c~an.
to corresponda, y aerll Jefe y Direc.
tor de la oficina burocrática que 8e
monte ~n. ~apit~nía general, que ser'
el domlclho SOCIal común a la Pre8i-
dencia, Pleno .., Secretada de la
Junta.
Art. 11. La mencionada Oficina
de Secretaría act?ará con el perso-
nal .que se le aSIgne de la misma
Capitanía general.
Art. 12. Para lleTar a la práctica
las decisiones del Pleno o someter a
éste las resoluciones que deben ser
ord~nadas por él; para ejercer el
gobIerno de los diversos cometidos
d~ la Junta Mixta de Urbanizaci6n r
Acua~tel~iento, se crean dos ComI-
tés ~Jecut1vos, que tendrán así dOIl
fun~l~nes: de cumplimiento de las
deCISIOnes del Pleno de iniciativtl
propia, sometida a 1;; resoh.ci6n ple-
nana de la Junta. .
Art. 13. Uno de los Comités le
d;enominará de Obras. y estañ CODs-
tItuído., además del Presidente y Vi-
cepreslden~e del Pleno, por cinco Vo-
cales elegIdos por éste.
Uno de ~os Vocales. representará
en el ComIté de Obras los intereses
PlfSIIfI[IA DEL [8NSfJD DE IIftlSTIOS
Art. 4. 0 Para que el Pleno se es-
time constituído y pueda acordar de-
cisiones, pos indispensable la concu-
rrencia de la mitad más uno de su..
Vocales, reglamentariamente presi-
didos.
Art. 5.° La facultad de suspen-
sión de acuerdos que otorga el ar-
tículo 4. 0 del real decreto-ley, no es
delegable; por tanto, cuantos sean
tomados por el PleDo bajo la presi-
. . dencia accidental del Vicepresidente
A p~opuesta. d~l PresIdente de MI o quien lo sustituyera. habrán de ser
Consejo de MInIstros, y de acuerdo comunicados, por si procediera su
con éste, . 1ejecuci6n, al Capitán geDeral.
Vengo en aprobar el ~dJunto Re-¡ Art. 6.0 Este convocará. la Junta
gla~en~o de la Junta lJ:llxta de ur_¡ en pleno de oficio cuando lo estimp.
banlzacl6n y AcuartelamIento de Bar- oportuno; a petici6n de los dos ter-
celona, creada por real decreto-ley CIOS de los Vocales conforme deter-
de qul.nc~ ~e marzo de mil novecien· miDa el real decret'o-ley de creación
tos velntl8lete. doe la Junta y normalmenté una vez
Dado en Palacio a veinte de mayo dentro de c~da mes.
de mil novecient08 veinti8iete. Art. 7.0 Siempre que lu circun8-
ALFONSO tancias lo permitan, 8e harán la8
convocatorias con cuatro días de an-
m P"'¡dnle d.l Co...1o d. 1041.1'01, telaci6n, y de8de la fecha de 8U anun-
l&JGUEL PllllolO D~ RIVERA y ORBANP:IA do quedarán depositada8 en Secre-
taría relaci6n de las mocionoes que
van a ser sometidu a la delibera-
de la 1UJ:1ta mata de Urbaniuclón. ción del Pleno, con el 8uficiente de-
" . talle para que puedan ser previa-
aeuartelam,ento de Barcelona, crea· mente estudiadas y analizadas por
da por real decreto-Iey ele t5 d. los Vocales que 10 deseen.
IDArIO de tn? Esto no obsta para que accidental-
Artículo J.O La Junta mixta de; mente. V con la venia del Presidente,
Urbanización y Acuartelamiento de \ se traten en las sesiones plenarias
Barcelona, constituida por las perso- : cuestiones que surjan de momento
nas designadall en el real decreto-: ~n las deliberaciones de las relacio-
ley de su creaci6n. funcionará en ¡ nadas previamente.
Pleno y desintegrada en Comités j. Art. 8.° Toda sesi6n del Pleno
ejecutivos. I comenzará. con la aprobación del acta
Art. 2.° Será Presidente del Pleno Ide la anterior.
el Ca~it:in general ~e Cataluña; Vi- 1 Regirá para su decisi6n el régi-
cepresldente del mIsmo, el Alcalde men de mayorías, y cuando existiera
de Barcelona, y del seDO ~e la Junta. empate, decidirá la cuesti6n el voto
se nombrará un Vocal pnmer Secre- de calidad del Presidente de la Asam-
tario, con voz y voto, el que tendrá blea, quien si fuera el Capitán ge-
adjunto. un V~cesecret3;rio, asistiendo neral. podr'á suspender el acuerdo,
a la mIsma SIO voz DI voto. El Se- aun estando su voto en minoría de-
cretario será elegido por el Pleno; el biendo en este caso. en armonía: con
Vicesecretario, mediante propuesta lo que el artículo 4. 0 del real decreto
elevada al Presidente por el Secre- de creación dispone, dar cuenta de la
tario.. 'suspensión dentro de los ocho días
Art. 3.° En caso de ausencia, en- . siguienres, al Gobierno que resolve-
fermedad o imposibilidad de asisten. ri sin ulterior recurso.'dentro de los
cia personal, sustituirá al Presiden- treinta días. Transcurridos los ocho
te del Pleno el Vicepresidente.' . ¡días sin elevar la suspensi6n del
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de la Urbanización; otro, los de
Acuartelamiento y servicios milita-
res; otro, los de Aduanas; otro, los
de Comercio, y otro. los de la Pro-
piedad.
Art. 14. Un Vocal del Comité de
Obras ejercerá las funciones de Se-
cretario del mismo.
Art. 1S, Cada uno de los cinco
V')cal!'5 del Comité de Obras esta-
blecerá su oficina dentro del organis-
mo o dependencia, donde prestará
sus servicios con personal del mismo.
Art. 16. El domicilio social del
Comité de Obras será el Ayunta-
miento. donde se reunirán los Voca-
'n~.. ron ;lsistencia del Presidente y
Vicepresidente, o de éste al menos,
cuantas veces fuera preciso para. co-
ordinar y enlazar sus trabajos y acor-
dar las cuestiones que han de ser
sometidas a las decisiones o conocí-
miento del Pleno y a las del otro
Comité.
Art. 17. De todas estas reuniones
se formularán las actas consiguien-
tes por el Vocal Secretario, quien,
como el del Pleno, podrá ser auxi-
liado por un Vice, sin voz ni voto,
empleado en la oficina donde el Se-
cretario ejerza sus servicios.
Art. 18. En las oficinas del Vocal
Director de las Obras de Acuartela-
miento se ejecutarán los planos y
proyectos para los edificios militares,
sujetando las construcciones a los ti-
pos marcados por el Ministerio de
la Guerra. También en aquella ofi-
cina se redactarán los presupuestos
totales y parciales de las aludid;u¡
construcciones.
Todo ello será sometido en primera
instancia a la consideración del Co-
mité de Obras, y obtenida la apro-
baci6n por el mismo, será llevado a
la definitiva resoluci6n del Pleno de
la Junta.
Art. 19. En parecida forma S~
procederá con el anuncio de concur-
so o subasta de construcción y adju-
dic~ci6n de los mismos j pero antes
de ser llevados al Pleno serán estu-
diados y aprobados por el Comité de
Hacienda, de que luego se hablar4.
Art. 20. La base anterior servirá
de norma para proceder análoga-
mente e~ .la ampltación y mejora de
los servIcIos de Aduanas y comercia_
les y pl,,;nos de urbanizaci6n que el
AyuntamIento ha de acordar simul-
táneamente con la construcción de
edificios militares procediendo los
Vocales que repre~enten en el seno
del Comité de Obras los intereses de
la Aduana, del Comercio y de la Ur-
banizaci6n, como se establece para
el que ba de atender los de Acwu-
telamiento.
A.rt. 21. Este, auxiliado por el
personal técnico, procedente del
Cuerpo ge Ing~nier05 militares será
el. pirector. del conjunto de 'obras
ml.ht~res. sm perjuicio de que cada
edIficIO o. grupo. de servicios tenga
¡;U IngeDlero DIrector. subordinado
al general.
Lo mismo 'vcurrirá con loo otros
yoc3l1es del Comité, quienes buscarán
de~tro. de los org~ism06 respectivos
la mdu¡pensable dirección técnica. .
.Art. :l:l. Para la administración
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de la hacienda de la Junta mix-, Art. 29. Entre el Comité de I
ta de Urbanización y Acuartdamien.: Obras y el de Hacienda existirá una ji
to se crea ,)tro Comité ejecutivo de-! íntima y continua relaci6n, conside- :!
nominado de Hacienda. Irándvse cad31 uno como la continua- . ~
D.e él fo.rmarán parte el Presidente ci6n y consecuencia del o~ro..A cate \ ~
y vIcepreSidente del Pleno, un vocal: fin, aparte de las extraordmana-.; que ,;
contador, otro tesorer,) y otro secre- 1 fueren precisas. se reunirán ambos '
tario, uno de los cuales representa- ¡ Comités en sesi6n mixta, alternanelo
rá los intereses de la Industria. ¡ por meses los 6ecretarivll de ambos
Estos tres vocales serán nvmbra.: Comités para los trabajos prvpios de
dos por elecci6n entre 108 del Pleno: sus cargos en estas reuniones y aro
de la Junta y di6pondrán también de i chivándose las acta-.; de las mi6mas
un vice6ecretariv de condiciones se- ¡en la Secretaría genera:l del Pleno.
mejantes a las consignadas por el del I Art. 30. Los cargos de voca-
Comité de Obras. . ,'leS de ambos Comités se excluyen
Art. 23. El funcionamiento del mutuamente, puesto que se comple-
d~ Hacienda será semejando el le- tan unos con lúS otros, abarcando
glslado para éste. Tendrá su domici-16610 los tres organismos de funcio.
li.o social en la Diputación prvvin- I namiento de la Junta: Pleno, Comi-
CIal con una sola oficina; 6e reunirá Ité de Obra.s y Comité de Hacienda,
también cuantas veces se estime in- el Presidente y vicepr-e6idente del
dispensable. IPleno.
Art. 24. Las funciones de los Art. 31. El Asesor jurídico. vo-
vocales del Comité de Hacienda SE:- cal de 1,,; Junta, actuará en estos
rán l~ que normalmente colrrespon-I dos ComItés. a ~uyo efecto, .y en
den a los calificativos de cada uno I cuan~o fuese preCISO, se los eshmará
de ellos, ateniéndose a los preceptos' amphados cvn cate as~sor, cuyo ;n-
de las leyes de Contabilidad y Con-: forme ha de ~r oído sIempre que se
trataci6n del Estado-en 5US ram)s I Juzgue conVe01e~be, y precisamente.
respectivos--en cuanto no 8e opongan! en los ca.sOs ~e m.t~rpretaci6n de le.
a las facultades otorgadas a la Junta! ye.s. rea:les dISPOSICIO~e5, Reglamen-
<te Acuartelamiento y Urbanización I t<>o y en cuantas aCClOnes debe em-
por ef real decreto-ley de su crea.-I pren~er la Junta con personalidad
ci6n. 1Jurídlca.
Art. 25. Cuantas cantidades se Art. 32. ~or punto general, to-rec~ude.n por la Junta mixta de Ur'l dos los ser:VlclOs afectos a! Pleno y
bamzacl6n y Acuartelamiento, ya pro- I a .los Comlté~ s.e desem~arán gra-
cedentes de los créditos que este real I tUlta.mente. SI ~Ircunstanclas muy ~x­
decreto le otorga:, o bien como resul-! cepclOnales obh~aran a gastos dencrv
tadus de empréstitos negociados 5e' de estos. organIsmos que no fuesen
ingresarán en una cuenta corri~nte ¡los gelttnnos del cumplimientol del
abierta a nombre de la entidad Jun-l real. decreto-l~y, serán objeto de apra
ta en la Sucursal del Banco de Es- bacl6n e6peclal del Ploeno, al 4,ue
paña. en Barcelona. Los cheques dl!, los propvndrán. los Comités cuando
cobros de dicqa cuenta serán autori-¡ por ell~ se eotlmen precisos.
zados mancomunadamente por el Pre- Madnd 20 de mayo de 1927.-8ide~te del Plenol y el tesorero elel; 1prQ~3Ido por S. M..-Miguel Primv
Comité de Hacienda, que a su ve¡ I e RIvera y OrbaneJa.
p.odrán ser sustituíd08 por el vicepre.1
s;dente y el vocal contador, respec-j (De la Gaceta.)
tlvamente.
Art. 26. El Presidente de la
referida" Junta será el ordenador de I REALES ORDENES
pagos, realizánduse éstos por su mano I~ato ~on la firma del Tesorero y ell
intervine del contador.
Art. 27. El Comité de Hacien-
d.a 6erá el encargado de hacer efec- I mSlBfft(l1 Dfl [Ira DE 1J81STItIS
Uvas tvs créditos concedidos y redac- I
tará 108 proyectos de empréstito que I
forzosa y necesaa-iamente han d~ lIe- ¡ Núm. 469.
v:ar a la aprobación del Pleno; ges-I
~Ionará su colvcaci61Y y satidará lo;;'
Intereses y 3.?'0rtizaciones que. corres-I Excmo. Sr.: En aclaración del real
pondan. venficandv los preVIos sor- decret.o de 17.de diciembre de 192 5,
teo.s que deban precederlas. ! confinendo atribuciones a los Gober-
. Art. 28. Este Comité será tam-: nadores civiles,
blén el encargado de todos los pagOS; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha Ser-
que deban efectuarse. Al efecto. }' vido disponer que en Jos actos oficia-
polr el de. Obras~ .se ~e anunciarán: les a los Que, concurriendo el Gober-
c?n la debld.a antlClpacl6n las obliga- I nador civil, asista también el Capitán
Clones a ~atlsfacer, entregándolse ¡:>ar general, corresponde a éste la pre.;i-
este ComIté a 106. acreedores certi-, dencia, aunque tenga carácter interí-fica~os. de las cantidades devengadas: n? o accidental por ....acante o ausen-~un lvs contrat?S. que h<l!T~n efec-: cla del territorio del titular del cargo'
tlv01. e~ ell Comité de HaCIenda a pero no así cuando asista por su dele:cam 10 e os oportun06 recibos. En: gación o en su representación en
est<>o pagos se adoptará~ to~o géne-' cuyos casos seguirá cor.servand' I~o ~e cuidados para la 1~ent~ficac!6ri,presidencia el Gobernador civil o a
e a~persona\¡d3ldC6 y JUstlfica.clón I De real orden lo digo a V E
comp a del gasto a satisfacer. ra su conocimiento y d .' fJ' pa-
cmas e cetos..
. 00.06& 112 22 cIt mayo de 1927 . ..
Dios guarde a V. E. muchos aIios
Madrid 20 de mayo úe 1927.
PRUIO DE RIVERA
Señor Ministro de ...
(De la Gaceta.)
P f del Cuerpo de Estado Mayor compren-Dirección general de _repara· didos en la siguiente relación, la pen-
ción de Campana sión de las condecoraciones que se ex-
• presan. con la anti'!üedad que respec-
ORDEN DE tivamente se les senala.
•SAN HERMENEGILDO De real arde"" lo digo a y. E. pa-
ra su conocimiento y demas efec_tos.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Dios ~uarde a Y. E. muchos anos.
Dios guarde), de acuerdo con lo prol Madrid 20 de mayo de 11)2 7.puesto por la Asamhlea de la Re.a 1 DUQUE DE TEroÁMy Militar Orden de San Hermen~gll- _
do, se ha servido conceder a los Jefes Sellor. ..
Relaci6n que se cita.
Antigüedad I1 .ól f'~ha d.l cobro:P.nsl n
Autoridad que curs6~ OMBRES Catego- '1 anual lo oocum<ataclóDEmpico. ria
0<. .~ .,+..;;0'1"" .~ ."1____
--- ~,Iebrero. 192~ 1.200 1 ma~zo •. 1921 Capilonía general de.Balear...e nel fo Juan Sae, de Retana..................... '- P. de Placa
11jmarzo .. 1927j 1.200I t abril ... ,19l7 Idem id. de la 2: "¡¡Ión.Orro ..... : Lino Sanchez·Marmol HernAnd.z .••••••• Id.m .....
11 lebrero. 19lT bOO 1 mar20. '1192 (dem id. de la 3: ioem.T. C~·r~·ñ~I·.: • Ad~lfo Machinandiarena Berga..••••..••.. P. de cruz.
2 1 marLO .. t~27 6o-J 1 ~bTlI .. 192 Idffil id. de la 2.' ¡dorn.Idem ....•
E;cucla Superior de Ouerra.
Ouo........ • Jase Rodrigue, Ram!rez ..................
Idtm ..... 51'd~m ... 19211 600 ,1 1 Idem... '11'1'Otro........ • Ricardo Guerrero lJguet ......../' .... oo ••
Madrid 20 de mayo de 1927.-Duqae de T.luáu.
-
UNIFORMIDAD
PRACTICAS
RELACIÓN QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.; ~I Re! (que
Dios guarde) ha tenido a bIen dlspo?~r
que los alumnos de. la 27." promoclOn
de la Escuela SupeTlor de Guerra rel~­
donados a continuación pasen. a conti-
nuar las prácticas reglaJ?entanas,; d~sde
1.0 de junio a fin de septlemb~e prOXlmo,
a las órdenes del Jefe Supenor de Ae-
ronáutica )'lilitar.
De real orden lo digo a Y. E. ~ra
su conocimiento r demás efectos. Dl(:'s
guarde .a Y. E. muchos años. Madnd
21 de mayo de 1927.
DUQUE DE TnuÁIC
Señor ...
• ., '11 ' O C 1 1'a- dá :--la~4Uts. del Cuartel general del Ge-
b CdaPlts~nn d~o A~~' I~rltapitaní:r ~~neral neral,en Jefe del Ejército de España
oa a a g , ., en Alnca.
de la .t~rcera reglOn., ". Teniente de Infantería, D. Federico
Capltan de Caballcna, D. l'er~anúo F : uc CastiJIejos de la Capitanía
García Gonzá~ez, de la ComandanCIa ge- g~~~:~; d: la segund~' regióu. . .ner~1 .d~ Mehlla., Teniente de Infantería, D. llenito MI-
G Capltayn de I~~,!-nte~a, \,~. ñ;\I~~Uf~ randa Crquiza, de la Comandancia ge-
arCJa aquero amz e J ~, neral de Ceuta.
ComandanCIa general de Mehlla. , T . t' d Caballería D Emilioe .. d I f t . o Antonio Ay emen e e ,.
apltan e n an erl~, .'. - Ccar Fernández, a las órdenes del dí-
mat Mareca, docl reglmlent~ Dragones rector del Depósito de la Guerra.
de M~n:esa, 10. de Ca?allena. 1 Teniente de Caballería, D. Angel León
Capltan de I~fantena, I? .Itd~fonso Goiri a las órdenes del director del De-DomltJguez MOriche, de la Capltanla ge- Ó·'.1 I t_
I .. . , P SIto ue a ..ruerra.
neral ?e a septlma r~glOn.. Teniente de Caballería, D.\lejandroCaplt~n de Infa!1te!la,,:O. LUIS de La- Ló ez Cornide de la Capitanía general
mo Pens, de la Capltallla general de la .1 PI ' ..
. , ue a sexta reglOn.
tercera reglOn. 1 '1 d 'd d y de 19
2
7 DuqueCapitán de Infantería, D. Juan Yillar n. a rI, ZI e ma o .-
Lopesíno, del Cuartel general del Ge-¡ de [eluan.
neral en Jef~ del Ejército de Espafia en!
Africa. 1
Comandante de Artillería, D. Yalen- Capitán de Infantería, D. Juan Prie-
tín González Alberdi, de la Capitanía #lO López, de la Capítania general deI
general de la primera región. la oct~;a región.. . . . Circular. Excmo. Sr.: En vista de
Cotnllndante de Art~lIer!a, D. José Capltan de Infanten;>, J? F;mlllO Pe- lo propuesto por el director ¡{eneral de
García Vega, de la Capltama general de rez del Yerro, ?f': la Capltama general¡· Cara!Jíneros, el Rey (l/. V. f{.) se ~a
la cuarta región. de la cuarta reglón. , servido disponer que la real orden clr.
Comandante de Ingenieros, D. José Capitán de Infantt'ría, D. Ramón cular de 4 de ag0sto de 19
2
5 (C. L. nú-
López Otero, de la Capitanía general Ruiz-Fornells Ruiz, de la Capitania ge- mero 249) que determina el uniforme
de la séptima región. neral de la quinta región. I que han d'e usar las fuerzas de dichoComandan~e de Artiller!a, p. Rafael . Capitán ~e Infantería, D. Ca~los Au- Cuerpo que prestan servicio. en Ceuta
Sierra Molla, de I~ Capttama general¡ dlbert Ortlz:, de la ComandanCIa gene- y Melilla, se entienda morlJficada en
<le la segunda reglOn. ral de Mehlla. el sentido de que el scombrcro, gue-
Comandan!e de Artillería, D. Jesús Capitán. de Infantería, D. ~ernando rrera y pantalón, estarán construidos
Badillo y Perez, del Cuartel general del Fuster Ydaplana, de la Capltama gene- de lienzo color kaki verdoso y el ca-
General en Jefe del Ejército de España 1 ral de. la cuarta región. . pote-manta de tejido de lana de ¡.gual
en Africa. Temente de InfanteTla, D. Gonzalo· color debiendo tener amnos tejIdos
Capitán de Ingenieros, D. Joaquín 'Suárez Navarro, de la Comandancia ge- las c~racterísticas señaladas por real
Otero Ferrer, de la Capitania general neral de Ceuta. orrlen circular de JI .de julio de 19
26<le la primera región. Teniente de Infantería, D. Manuel (c. L núm. 279) para los tejidos de
Capitán de Artillería, D. Francisco Estrada Manchón, de ~ Capitanía ge- las prendas similares del uniforme ge-
Alcover y García del Arenal, de la Co- neral de la sexta región. Ineral único del Ejército.
mandancia general de Ceuta. Teniente de Infantería, D. José He- De real orden lo digo a Y. E. pa-
Capitán de Infantería, D. Bartolomé rreros y Queipo de Llano, de la Capi- ra su conocimiento y demás efectos.
Barba Hernández, de la Comandancia¡ tanía ~eneral de la qui!}ta región. ..1 Dios guarde a V. E. muchos años.
general· de Ceuta. Teruente de Infantena, D. FedeTlco Madrid 20 de mayo de 19
2
7.
Capitán de Ingenieros, D. José Sán- de la Iglesia Navarro, del Grupo de I D D Tnv.u
<:hez Rodríguez, del Grupo de Fuerzas Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla. UVUB •
.Regulares Indígenas de Tetuán. Teniente de Infantería, D. Juan Cer- Señor...
inisterio de Defensa
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adyacen-
hectólitro.
El de gasolina.
El de 'lIal'llolina.
En la Península oc isIaa adyacen-
tes. a 2.W ~setas los 100 kgs.
En Africa, a 170 pesetas los I~
kilogram06.
El de aceite semiflúiJo 1>a;a coc",s
rápidos y motocicleÚls.
En la Península e islas
te6, 60 pesetas hectólitro.
En Africa, 52 pesetaa
~
regular entre estas da- últimas temo
peraturas y no preponderante a.l fi·
nal. Su potencia calorlfica mlnlma,
de 9.500 calorlas pocr Ita·
b) Val'Voll1f/J
Punto de inflamación mayor de
ISo° C.
Punto de congelación inferior a
0° C.
Visc05idad a 100° C... grados En-
gler como mlnimo.
Acidez menor de 0'3 por 100.
Ceniza!! menor de 0'1 por 100.
Agua y asfalto exento.
e) Aceite semi/lúido para cocheJ
rápidos y motocicletas.
Punto de inflamación mayor de ,
190° C. •.
Punto de combustión 6uperior a
220° C.
Punto de congelación inferior a
0° C..
Viscosidad a 50°, no menor de '1.°
Engler.
Acidez orgánica no mayor de 0'3
par 100.
Agua, exent().
Cenizas, 0'1 por 100.
Asfalto, exento.
d) Aceite semilJesado para camia-
,¡es y tractores automóviles.
Inflamación no menor a 175° C.
Punto de combustión no menor a
220° C.
Punbo oe congelación infuior a
0° C.
Viscosid·ad a 50° C., .no men<l-T de
9° Engler.
Acidez orgánica no mayor de 0'3
por 100.
Agua, exento.
Cenizas, 0,1 por 100.
Asfalto, exento.
Para estas dos c1as~ de aceit~ se
exigir:l un ensayo de corrosión, con·
sistente en mantener dentro del acei-
te un cilindro de cobre pulimentad.
durante tres heras a la temperatura
de 100° C., no debiendo alterarse el
pulimento, y otro de marcha de 'Un
motor duranlle 50 horas selrUidas SiD
defecto.
e) Grasa consistente.
Punto de Kota comprendido ~ntre
70° y 90° C.
Agua, entre r Y 3 por roo.
Cenizas, entre 5 V 6 ~ 100.
Debe preosentar el aspocto de una
pomada de color y consistencia pero
fectamente homo~énea, no debiéndo-
de se observar grumos blanquecinOfl en
·,i- su masa.
6.a El precio límite de estoa ar-
tfculOfl será:
SUBASTAS
ClndlclaD8. 'lenlCl.
r.a Para el suministro de gasoli-
na valvolina aceites y grasas de los
automóviles del 'Ejército, 6C verifica-
rá una subasta entre fabricantes na-
cionales en el local de e6te Ministe-
rio que al efecto se designará, ante
UD' tribunal constitufdo por 1015 Ge-
nerales jefes de las Sec~ion~s de In-
fantería, Caballería, Artlllena, ~nge.
nieros Aeronáutica, IntendenCia ySanid~d; un jefe de Intervención, en
representación del InterventcT .gene-
ral; un jefe del Cuerpo JurídlC<l, y
un jefe de Intendencia que actuará
de secretario, siendo pre6idido por el
General málS antiguo.
2.- PaTa los efectos de consumo y
suministr·01, 106 artículos que se como
prenden en el estado de consumo
probable y precios límite6 al fina.l de
este pliego, se dividen en los lotes
independientes fliguientes: 1.°, g.aso-
lina; 2.°, valvolina; 3.°, aceite !le-
miflúido para coches rápidos y 010'
tocicletas; 4.°, aceite semip-e6ado pa-
ra camione-s y hactores autom6viles,
y 5.°, grasas consistentes.
3.. La duraci6n del contrato 11&'
po.r ocho meses, prorrogables por
años sucesivos, si así c()Dviniera a
ambas partes cootratantell. Caso con-
trario, se aviead. con tres melles de
anticipación a la expiraci6n del con-
trato.
4.a El plazo de la contrata em-
pezará a contaNe desde la adjudica-
ción definitiva.
S.a Las caracterfsticafl que han
reunir eostos artfcul05 son las
guientes:
a) Gasolina...,....La densidad de la
g-asolina será de 710 a 735 gramos
por litro, 6in que al ser 60metida a
ex'amen deje residuos de cuerpos ex-
traños en el papel secante. Deberá
ser incolora, exenta de azufre, de hu-
medad e impureza6 dc cualquier cla-
se. Dará. una reacción neutra,. de
modo que una lámina de hierro 6U-
mergida en 6U me6a a 40° a 50° C.
durante algunas horas, no dcbe 6er
atacada. Mezclada a partes iguales
con ácido sulfúrico de 66° Beaumé y
agitada 'la mezcla, nQ debe rolorear-
le, o todo lo más, Jigeramente de
amarillo. La de6tilaci6n fraccionada
comenzará entre los 50° y 70°, alcan-
zará oel 20 por roo a los rooO C. y En la Península e ilSlas adyaoen.
~~~\;:..:~:¿..:~i~:: ¡ tes, a 230 pesetas 105 100 kgs.
Seiior ...
•
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo dispuesto en la real orden de
24 de marzo último (D. O. núm. 70 ),
el Rey (q. D. g.) se ha s~rvid~ ,dispo-
ncr se publiquen a conttnuaClon los
pliegos de condiciones que han de r~­
gir en la nue\'a subasta para la adqUI-
sición de gasolina y lubrific.ante~ ~.ue
fué anulada por aquella dlspoSlclOn.
De rcal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aílOs.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQm DI: TETUÁN
" ~';''''
'. ¡ ..-:a:;..
DUQUE DE TETUÁN
RESERVA
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
ncral dc la segunda rcgión e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pase a situación .de
reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 11 del mes actual,
el capitán de Carabineros (E. R.), con
destino en la Comandancia de Huelva,
D. José de la Pefia Delgado, con el ha-
ber de 450 pesetas mensuales, que le
ha sido señalado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, abonable
a partir de r,0 de julio próximo por la
Comandancia a que actualmente perte-
nece, por fijar su residencia en Mo-
guer, de dicha provincia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v dcmás efectos.
Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1927.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo rr.,·ce.ptuado ~n
el real decreto oe 1.0 ñe JuntO de 19. 1
(c. L. núm. 1(9), U11.l plaza de te-
niente ayudante de p ..ofe~or, de. plan-
tilla, en los Colegios <:e Carabmero.s
para desempeñar la~ clase~ de eql1l-
tación en la AcademIa dt" alumnos p.a-
ra oficiales, la de Inglés, preparaclOn
militar estudio~ especiales y suple:l-
cias d~ nociones de FísiG. y Quími-
ca del Bachiller en el Colegio de Al-
fonso XIII, el Rey (q. D. g.) se ha
servido dispont"r se celebre el corres-
pondiente concurs,o. Los que ,deseen
tomar parte en el, promoveran sus
instancias dirigidas a S. M. en el pla-
zo de un mes, a partir dt: la fecha de
esta dispo::;iciún, acompaí\adas de Ia.s
copias ínte¡,;ra, de las huj:ls de servi-
cios y (k hechos .Y demás documentos
justificativos de su aptitm:, las que se-
rán cursadas direetamcn tl: a este M 1-
nisterio, según previene la real ord~n
circular de 12 de !\larzo de 19 12
(c. L. núm. 56), en la int~liRencia ':e
que las que no hayan tundo entrada
en este Dep:Irtanll'nIO dentro del
quinto dia ,:c-: ,u~s <.1 .'1 pla;:t' sl'ilda-
lado, se Icn<.lr;·1I1 por nu recIllldas;
cOilsigl1an<!u los ~ln~ se hallcl~ slr-
viendu en Africa SI tlcncn cumpltdo el
tiempo de obligatoria permanencia en
dicho territoriu.
De real orden lo dige¡ a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aÍlos.
Madrid 20 de mayo d;: 192 7.
DUgUE DE TETUÁN
Dirección generaJ de _Prepara·
ción de Campana
CONCURSOS
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l. - La subasta se verificará en
Madrid, en .el local, día y hora que
se fije en los anuncios.
C.DlIlcl.DI. 1'111111
O. O. n6m. 112
En Africa, a 160 pesetas loe 100
kílogmm05.
El d, aceit, u",ipesadD 'Iara ctJ",lD-
"es y tractores autD",óviles.
En la Península e i51as adyacen-
te5, a 185 pesetas los 100 kgs.
En Africa, a 115 pesetas 109 100
kilogramos.
El de grasa consistente.
En la Península e islas adyacen.
tes, a 200 pesetas los 100 kgs.
En Africa, a 140 pesetas lQ6 100
kilogramos.
7.· A las proposiciones se acompa.
ñarán certificados de laboratorios ofi-
ciales nacionales de resultados de en-
&ayos 'realizados con los productos,
que sean comprobatorios de que cum.
plen las condiciones exigidas' estos
certifica.dos no tendrán una fe¿ha ano
terior en tres meses a la del dia de
la adjudicaci6n. Se hará constar de
una manera clara la procedencia del
producto.
8.- También se presentarán 00In
J 5 días de anticipaci6n, por lo me-
805., muestras de los productos que
le ofrecen, los cual~s se someterán
en el laboratorio del Establecimient~
IndU6trial de Ingenieros, a cuant05
ensayos puedan poner de manifiesto
su oomposici6n y buena calidad. El
resultado de estos ensayos se tendrá
en cuenta para la adjudicaci6n de
la subasta.
• 9.& Pa.ra l~s efectos de adjudica-
c16n de gasohna y lubrificantes solo~ admitinin productos de fabrica-
ci6n nacional.
10. Las mercancías viajarán po.¡
cuenta y riesgo de la casa adjudi-
cataria.
1 l. Siempre que se haga entrega
de los artículos, el representante d.
la c~a exigirá un vale impreso con
el numero de matrícula del coche
que. ha de consumirlo, y la ñrma del
ofiCIa.l encargado del mismo' estos
vales serán canjeados ante el'oficial
pagador nombrado en cada regi6n,
después del día 10 del mes siguiente
a.1 de su fecha.
12. De cada partida podrá sepa.
rarse una muestra para someterla a
eJl5ayos comprobatorios de su cali-
dad, y si resultase que el artículo
no roeux:'ía las condiciones exigidas en
este. pliego,. se le comunicará al con.
tlratlsta, qUIen queda obligado a re-
pon~r1a en el plazo que se le señale.
13· Las ca.sas adjudicatarias se
comprometen a ~ituar 1<l6 artículos
según las cantidades ~proximadas
. que figuran en el estado al final de
este pliego, distribuyéndolos entre
aquellas plazas en que existan CUer-
pos, Centro o Dependencias militares.
14. No se cO~6iderará como obje.
to de subasta, m, por consiguiente
oom.o 5umini!:tro obligado por el con:
trahsta, el art.í<:ulo que por n«osi-
d;ades del serviCIO sea preciso adqui.
n~ en puntos de difícil aprovisiona-
mlento.
15. En caso que por las necesida-
des del servicio fuera necesario au.
mentar el COD<\umo de estos a.rtículM
~ cuoalquier .)Junto de la Península,
22 ele mayo de t9'l7
illlas o Marru~, el Ministerio de 2.& La aubGulU se celebrará preci-
la Guerra avisará con 15 días de ano samente en día laborable, y el Tri·
ticipación a la casa o casas contra· buna! se constituirá a la hora eeña-
tantes, indicando el aumento apro- lada en el local designado al efecto,
ximado, quedando éstas obligadas a: destinándose la primera media hora
suministrarlos en los puntos que se a recibir las pro¡Y.siciones, que serán
indiquen. : presentadas por sus autores o repre-
Los concurrentes podrán hacer ofer. ,. senta!]tes en forma legal, en plieg06
tas por uno o varios de los lotes que, cerrados, numerándose por el orden
figuran en el siguiente estado, en el,' de presentaci6n. Principiarlo el acto
que se incluye la cal\tidad probable del remate, no podrán recibirse más
de consumo, así como el precio H· I proposiciones, ni retirarse las ya pre-
mite que se asigna a cada artfculo, •·sentadas.
5i~nificando que no podrán los adju- 3.a Las proposiciones se extende-
dicatar~os reclamar indemnización al. rán en papel de la clase octava y
/{una 51 los pedidos no alcanzasen a aparecerán sin enmiendas ni raspa-
cubrir el consumo aproximado que se duras, a menos que Se salven con
calcula. nueva firma, y se sujetarán al mo·
E d . I delo que se publica en el anuncio.sta os d.e precios limItes y consumo 4.- Para tomar parte en la su-
aproxlInado para ocho mese.. basta es condición indisPensable que
Primer lote.-Gasolina. los !icitadores acompañen a sus re5-
pechvas proposiciones la carta de
En la Península e i.slas adyacen- pago que justifique haber impuesto
tes, 1.500.000 litros, a 0'60 pesetas, en la Caja General de Dep6sitos, o
QOO.ooo pesetas. en sus sucursales, la suma equiva.
En Africa, 2.200.000 litros, a o'p lente al 5 por 100 del importe de sus
~eu.s, 1.144.000. ofertas, calculado y deducido del pre-
Suma el primer lote, 2.044.000 pe- cio límite y consumo probable 6eña·
6etas. jado en el pliego de condiciones téc·
nicas. La citada garantía podrá con-
Segundo lote.-Valvolina. signarse en metálico [) en títul<l8 de
En la Península e islas adyaceD la Deuda pública, que valorarán al
tes, 25.000 kg., a 2'30 pesetas, 57.500 precio medio de cotizaci6n en Bolsa
pesetas. en el mes anterior, a no 6er que esté
En Africa, 40.000 kgs., a 1'70 pe- prevenido se admitan por su valor
setas, 68.000. nominal. Este Dep6sito se constituid
Suma el segundo lote, 12 5.500 pe. a disposici6n del presidente del Tri.
setas. bunal de subastá.
5.~ Los autores de las proposicio-
Tercer l()te.-A ceite.r umijZúidos parfl nes que concurran al acto deberá.n
autos y motos. exhibir su cédula personal o pa6Q.
En la Península e islas adyacen- porte de extranjería, el último recibo
tes, 45.000 kgs., a 2'30 pes.etas, 103.500 de la contrihuci6n que .sati~faJ;'an, y
pesetas. los apoderados, además, el poder no-
En Africa, 65.000 kge., a 1'60 pe_ tarial otorgado a su fav-oa-. Todos los
setas, 104.000. documentos pr~entad06 por lDs lici-
Suma el tercer lote, 207.500 pesetu. ..adores en ~l acto de la subasta, si
e tI" ,están expedIdos en el extranjero de-
uar (J • !Jtt.-Actltes semlplSatlos pa. berán ser traducid08 por la interpre-
ra camlDnes ji tractDres a'utomiJviln. taciÓn de lenguas del Ministerio de
En la Península e' ielas adyacen- E.stado y estar además 1l!R'alizada!l y
tes, 140.000 kge., a 1'85 pesetas, vls;tdas ~us. firmas por dicho Minis-
25Q.000 pesetM. teno. ASlmLSmo, habrán de ser rein-
En Africa, 200.000 kgs., al' I 5 pe. tegra~os, conforme a la ley del Tim-
setas, 230.000. ore vigente, exceptuándose lo~ pasa-
Suma el cuarto lote, 48<).000 pe_ portes de ~xtranjería. Tan:hién de-
setas. berán acreditar el haber satIsfecho y
Q' l . hallarse al corriente del pago de las
umtD !J(e.-Grasa C!J1uutente. cu~tas para ~I retiro obrero obli¡a-
En la Península e islas adyacen. tono estableCIdo.
tes, 10.000 kgs., a 2 pesetas, 20.000 .6.- LM expre6adas fianzas no eer-
pesetas.. . vlrán más que para la proposición a
En Africa, I~.OOO kgs., a 1'40 pe. l~ cual vayan unidas, aunque el li-
setas, 21.000. I c~tador a cuyo favor estuvie5e ext4m-
Suma el quinto lote, 41.000 pesetas. ¡ d~dC? el t.a16n d.el dep6sito, presente
Idlstmtas propOSIciones .Resumen. 7.· Para tomar parte en la subas.
Importa el primer lote, 2.044.000. ta y para garantizar el ~rvicio no
pesetas. ! se. admitirán las cartaos de pag'o' que
Importa el segundo lote, 125.500.; se refieran a imposicione5 hechas
Importa el tercer lote, 207.SQO- I para afianzar otros servicios, por ml[s
Importa el cuarto lote, 488.000. 1que sea notoria la terminaci6n sao
Importa el quinto lote, 41.poo. tisf<\ftoria de los mismos, 6i no 6e
T<;>tal, ~.907.000 pesetas. justifica este extremo por medio de
l~ e¡:orrespondiente certificaci6n, ha-
Clénaose en este ca~o la trasferencia
de la garantía para responder al
nuevo contrato.
g.~ Las carta6 de pago de los d~
p.6~it06 correspondientes a las propo-
61Clones aceptadas, quedarán en po-
© Ministerio de Defensa
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14. La garantía provisional 6e I reglamentarios en el plazo de un
perderá, quedando su impo,rte a be- mes, a contar desde el día en Que se
neficio del Tesoro, cuando el auto.r le notifique la adjudicaci6n definiti-
de la poroposici6n o los autores de va del remate.
ellas que resulten más ventajosas de- 20. Si por causa del rematante o
jen de su'Scribir el acta de la su- rematantes no se pudiera otorgar la
basta aceptando su compromiso. escritura, nu facilitasen el número
15. Al declarar aceptada una pro· de ejemplares reglamentarios o no
p:sici6n, se entiende que en la acep- constituyesen los dep6sitos del 10 por
taclón va envuelta la re6ponsabilidad 100 dentro de los plazos señalad ()s,
del rematante hasta que sea aporo- perderán la fianza pruvisional, que-
bada por el centro superior, sin cuyo dando en beneficio del Tesoro el
requisito no empezará a causar efee- importe de las mismas.
to, a menos que la urgencia del 6er- 21. Cuando alguno de los rema-
vicio exija que se ejecute desde lue- tantes no cumpliese las condiciones
go. La urgencia a que ·se refiere este que deba llenar para cumplimientu
caso será declarada, a propuesta del del contrato, éste se declarará res-
jefe de algún servicio a quien afec- cindido y terminado, produciendo
te, por el jefe superior a quien co- esta determinaci6n los efect06 sl-
rresppnda la aprobaci6n definitiva del guientes:
,remate. Primero. La pérdida de la ga-
16. Una vez recaída la adjudica- randa o dep6sito de la 6ubasta, que
ci6n pro~isi()nal, si la urgencia del desde luego, se adjudica'Tá al E&-
servicio exigiera qUt se ejecute, des- tado como indemnizaci6n del perjui-
de luego el contratlsta tendrá obli- cio ocasionado por la demura en el
gaci6n de hacerlo Mí. Si despué6 el servicio.
contratista favorecido con la adjudi- Segunda. La celebraci6n ije UD
cación provisional, no obtuviera la Due'O'o remate bajo las misma(; con-
doef1nitiva, 5610 tendrá derecho a que diciones, pagando el primer rema-
se le liquide y abone, al J)Tccio de tan~ la diferencia del primero al
su proposición, la parte del servicio segundo.
prestado, sin derecho a indemnizaci6n Tercero. No presentándose pro-
alguna. posici6n admisible en el nuevu la
'7, Aprobado el remate por la su- Administraci6n ejecutad. el servicio
perioridad, el adjudicatario o adju- por 6U cuenta o por contrataci6n di-
dicat~::5 tend.rán la obligación de: recta, r~pondiendo el rematamte del
constituir un depósito definitivo del 1maYQr gasto que ocasiune con ff./l-
10 por 100 de 6U Jtroposici6n, va- pecto a su pmp06ici6n.
luándoee y constituyénd06e este de- r 22. Loo adjudicatarios har4n l.
pósito ~~ .La misma focma que para entregas dentro de los plazoe esti-
el provlSl.onal precept~a la. condici6n pulados y ei no l~ hicieran a(;í o es-
.cuarta ; SIe'Ddo necesano, Si la garan- tas entregas parclales no reunieran
t~a ~. efectos públi~, la presenta- lal! condícionee que deben llenar, a6-
cl6nde las pólizas del agente de d.n invitadoe a xetírarlu o reponer-
Cambio y Bolsa o de cONedor de Co- las en el plazo qne se le señale, y
mercio, o cualquier documento que de nó halCerlo se procederá previv
~n forma lega.l acredite La propiedadIacuerdo de la Superioridad .a adquí.
de aquellos. rir la partida o partidas no eumí-
Este dep6eito definitivo se impon- II:istradae o defectuosas 'bien por lI'e..
drá del plazo m~ximo de 15 díae, tl6n di~ta,. por eubuta: u por co~­
oóntados desde que ~ le notifique vocato:la. SI 5e. adoptalle el ~m·
dicha aprobaci6n al contrati5ta, y ser- mer sistema se clt~d, al contr~tu'ta
virá para garantir el cumplimiento a fin de que por el o po!" mediO de
del contrato haciéndoee, conatar uí su. r~pre5entante presencie las lle!,
expresamente en el documento acre- quuIlclOnes, ya que ha d~ eer ~e IllU
ditativo de la constituci6n del depó- cuenta el ab"no de la dlÍerencla, ~i
sito. Si al contratista o contratistas costaee e! artículo a mayor precIo
se lClS entregasen efectoe de la pro- c.on relacIón al c:ontrato. El contra·
piedad d~l Estado para ejecutar el tI,sta qu~dari1 obligado 1lI abonar esa
!7ervicio, deberá afianzarlos r tod diferenCia, t~nt.:l en caso de ~ubast.a.
su valor po o o convocatona, como de gesh6n dl-
18. Ei depósito ~nitiv,o del 10 recta, y si no lo .verificase, Se le
por 100 se constituirá. a dis os' ión descontará del pnmer pago que
del EXcmo. Sr. Director gerierff ~Iteng:a que hacérsele, .0 de la fianza,
Instrucción y Administra'6n L deblend" el contrah¡¡ta completar
resguardos de 106 lI"eferidosCldep6sit: est.a dentro' de 106 quince días si-
se devolverán' a los cont.ratistas en gulentes, contad?S de~de la fecha
el .mismo acto de.l otD.r amiento de en 9ue se le ~vlse. SI por el con-
la escritura. Ten1linado
g
el com ro- trano, 106 pr~c!o.s a que se efectua-
miso completa y fielmente por ~rte ~a~ las a'¿qU!slcI~nes resultasen in-
de los contratistas, la autoridad a enores a lus ¡¡enalados e.n el con-
cuya disp06ición esté constituída la trato, quedará .este bent;,fiCl? a ~av:lrfi¡¡~za acordará la devoluci6n d 1 d~l Estado. SI el contratl?ta lDCU-
misma, si bien exigiéndoles r:"ia~ .rnera .n~evamente en los mlsm~ .n-
mente que justifiquen haber P t' f cuf mplimlent'!s, ~e procederá en Igualh d . sa 15 c· orma a la IndIcadacoto os los gastos que le.<; corres- ~ E . .pondan pOI'- virtud de ~3·. n todos los casos de IOcum-
19. El contratista este ~Dt~a~o.. phmlento, el contratista será reque-
tendrán la obli aei o con ratls 3:s Indo al abono que proceda, y de nC)
zar la escritura. g Úb~ de furIJ?ah- venficarlo, si la ~anza Frestada o los
entregar el númP r: ne.cesa~la y pa~os que estuvIesen ~endíentes de
ero e e]emp ares 1satlsfac~Ts.. le; no se consideraran su-
der del Tribunal basta la con5titu.
ci6n del dep6sito definitivo, y la(; de
los que no fuesen aceptadas se devol.
verán, después del término del acto
de la subasta, a k6 interesados, los
que firmadn el retiré de las mismas
al pie de sus respectivas vfertas, que-
dando éstas unidas al expediente de
subasta.
9.' El precio que se consigne en
1M prop06iciones se expresará en le-
tra, por pesetas y céntimos de dicha
unidad monetaria, no admitiénd06e
máls fracción que la de céntimo, en
la inteligencia de que si se consig-
nasen má'5 cifras decimales no serán
apreciad~s, quedando en favor del
Estado, las f:raccione6 que no lleguen
a un céntimo.
10. No serán admitidas las propo-
siciones que no reúnan 106 requisitos
e~igidos en los pliegos de. condi·
Clones.
1 l. El acto de la subasta dará
principio por la lectura de los anun.
ci-:lls y pliegos de cond1cion~. Veri-
ficada ésta, y antes de abrirse,los
pliegos cer.rad06, que serán abiertos
v leídos por el orden de su numera-
ción, podrán exponer los autores de
las proposiciones a SIUI apoderad06
las duda(; que ~ lClS ofrezcan o pedir
las explicaciones necClSarias, en la
intelig~ncia de que, abiClrto el pri-
me: pltego, no habrá ,lugar a expli-
caclones ni obge'rvaciones de ningún
género que interrumpan el acto.
12. Una vez terminada la lectura
de laS prop06iciones pr~ntadas, se
formará por el sccretar.io dd T.ribu-
~al de 6uball~ un estado compara-
tIVO de las mLSmM, que firmarán di-
cho -secretario y el interventor, es-
tampando el president>e el V.o B.O Si
de este estado resultasen d~ o m~8
propoéciones igua.les y fuesen las
más ventaj06a.!, el presidoemte del TiTi.
bunal de sub36ta invitará a una nue.
va licitaci6n, por puja.! a la llana,
en la que 5610 podrán tomar parte
les firmantes de lae proposiciones
ig~almente ventajosae y durante 1 S
mmu tos, pasados l~ cual~ el pre-
sidente, apercibiendo ant~ por tr65
veces a los interesados, declarar~
tern:inado el acoo. Si la igualdad
c~ntlDuase ent~ lae proposiciones,
bIen por no haber querido k. lici-
tadores hacer en ellas modificación
alg~m~ o bi~n ~rque todos hagan
varIaCIOnes IdéntIcas, se adjudicará
el remate a la proposición de las ex-
presadas que salga favorecida en un
sorteo.
13· Una vez cerrada la licitación
el presidente dec1a>ra>rá aceptada ¿
aoeptad~s, a reserva de la aprobación
supericr~la proposición o propooicio-
nes más ventajosas, haciendo en fa-
vor del autor de ella o de ellas la
adjudicaci6n o adjudicaciones del
remate, las cuales tendrán el carác-
ter de P\ovisional, dándose con ello
por term~nado el acto y procedién-
do;;e sel!uldamente, p0'l" el notario qUe
aSiSta al acto, a extender el acta cir-
cunst~nciada ~e lo ocurrido, la cual
autOrIzarán tod06 105 individu06 de
la Junta y aceptarán y firmarán el
rematante o rematantes o sus apo-
derados.
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en la forma que determina la COD- curreocia con l~ prodaet~ extran.
dici6n anterior. jeroa excluidos de la relaci6n YI-
31" Si el contratista o contratistas gente. mientras el precio de aqu~
o sus representantes legales en cada Uc. no exceda al de 6It.,. en mú
plaza, se ausentaran sin previo avis~ del 10 por 100 del precio que le-
ni autorizaci6n de donde le verifique ñale la proposici6n más módica
ti servicio, las 6rdenes relativas al Siempre Que el contrato comprenda
mismo que fueran necesario comuni- product06 incluíd.>s en la relaci60
carle, se considerarán como si las vigente y productos que no lo eet~n,
hubieran recibido, y de no cumpli- 106 pliegos de condiciones y las pro-
mentarlas, se procederá, a efectuar p.>siciones 106 agruparán y evalua-
dicho servicio en la forma que más rán por separado. En talee contra.
convenga, a. costa y riesgo del cí- tos. la preferencia del producto na-
tado contratista. 1 cional establecida por el párrafo
32. E.l contratista o co!?-traüstas, I precedente, cuando éste fuera aph-
como patronos.. <;iuedan obhgados al: cable. cesará si la prop.>sición poi'
exacto cumplImiento de cuanto se 1eila favorecida resulta onerosa ~Il
p.receptúa e~ el vigente Código del, más del 10 por 100. computado ".-
1. r~baJo, aSI como en c.llantas dlspo- bre el menor precio de 106 pr.lduc-
SIClones de carácter SOCIal se encuen- toe no figurados en dicha relacíún
tran establecidas o puedan estable- anual.
cerse durante la vigencia del con- 40. En todo CllBO, la. proposic1')-
trato, nes han de expresar los precios ('n
33. El contratista o contratistas moneda upañola, entendiéndvse po:
'¡uedarán obligados. a presentar en cuenta del pr.>ponente los adeudOti
la qficina liquidadora de derechos, arancelarios en su caso. 106 demás
reales, la escritura que se otorgue,: impuestos. los transportes y cuales-
SIendo de su cuenta el abono del im- quiera otros gaótos que ae acasio-
porte que proceda v demás gastos: nen para efectuar la entrega.. según
'¡ ue por su consecuencia pudietan' las c.>ndicione5 del contrato.
,cig:narse. I 41. Las autoridades y los funclO.
34. E;n casq ~{1 quiebra o muerte naríos dé la Administración '!-U.
del co~tratista o algún contratista, otorguen cualesquiera contratos pa-
.:¡uedará rescindido y terminado el, ra servicios u obras públicas, d,,_
contrato, a no ser que IQS herederos' 'berán cuidar de que las copial; lite-
o los síndico~ c,i~ l~ quiebra se ofrez- I r~l~ d~, tal-e6 cvntratos sean comu-
can a ilevarl~ a cabo bajo las con-, nIcada~ mmediatamente d~pués d.
diciones estipuladas en el mismo. El celebrarlos en cualquier forma (di-
Ramo de Guerra quedatá (:~tonce! 'recta, concurso o subasta) a la Co-
en libc:.rtad de admití\" e desechar el 'misi6n protectora de la Producción
oíre.ci~ie~\\l. il:gún convenga. sin: Nacional.
que 'en este último caso tengan aqu~-l 42. Con ttes meses de. antieipaci6D
llos derecho a indemnizaci6n, sino a la t~,~illaó6n de cada año podd
únicamente a que se haga la liqui-' dc!.Il,UBCiar~ el contrato por cual·
.:.Iaci6n de los devengos del c;~,tl'''"'(jiuiera de las rartes, y en este ca..
tista. . ~ te procederá a efectuar nueva subalta
35. L~ ll'flp~il,~i,olle6 que presen., p.ara el año. siguiente; de lo contra·
tlln la~ ,mprésas~ compañía!> \l eo- no s:e conSIderaría prorrogado para
cieda'des\ de~rán iI acompañadas 1 el mismo.
del certificado que previene el al· ¡ . 43· Todt cuanto no aparezca COIl-
tículo quinto del real decreto de l:l slgnac\~ a previsto en este pliego d*
de octubre de 1923 (D. O. núme, ItCl~dleiones legales, se regir' por lo.
ro 228). preceptos del vigente reglamento
6 La lO' fit I1blllZa !e otor-! para la Contrataci6n Administrativa
3 ; ",e ~rl\ hP d 1 '-efe ,'~e \1 el ramo de Guerra, Ley de Admi-ga~~'d'l\ le\ db&·pac o e J 1 ¡ nistracián y Contabilidad de la Ha-
presl a a su asta. , ' ,.¡ r 'bl' d o d . l' d37. El c.>ntrato que haya de ce- IClen",\I, u I Ica lt e t: e J': 1] d e
lebrarsc, deberá entenderse h~r;~~ . t911d.Y en; ,as a erac
t
,o!1es sena a las
1 1 1 d froteCClt.n n ISrOSIClCJOeS pos enores comp e-
con arreg o a: a ey, ~l d 14 de mentarias vigentes y aplicables en
a la Producq6~ 'Il¡¡.qon e d mnteri6\ de contratación del Estado
feb:ero, de 1<)01 y su reglamento e en su ramo de Guerra.
aplIcacl64 aprobado por real vrden \1 d .d d . d 7 Dje 26 de julio de 19 17 y en ~u vir- . a JJ 19 e ma~ o e 192 .- u-
tud solamente serán admitiJas las que de Tetuán.
prop06icionee en que ~ ofrp.~ .an ar- '1
tículos o efectVli de procedencia na·
cional.
38. Cuando se haya celebrado !i~ I VF.STl'ARIO y EQUIPO
obtener postura o proposici6n ad-, . ., .
misible una subasta o un Cvncur'iO 1 Crrcubr. Excmo, ':ir.: l'roxlma b
sobre materia reservada a la p.o-, entrega de prendas y efec~os ,de v~s­
ducci6n nacional se podrá adm:,tir 1tuario y e'luipo que los adJudl.catanos
concurrencia: de la extranjera en la' de la subasta celebrada el dla 9 de
segunda subasta o el segundo COll-, marzo último han de efectua.r en las
curso que se conV.lque, con sujeción, ]untat; regionales de vestuano, y te-
al mismo pliego de condiciones que niendo en cuenta lo ¡:I ('ceptuado en
sirvi6 de base la primera vez, Ila regla primera de la real orden cir-
39. ~ la segunda subasta o en' cular de 2.1 de febrero anterior (U Dia-
el segu!ftlo concurso l previstos ¡:.vl rio Oficial" núm. 4ú), e.! Re~ (que
el artículo anterior los produc¡,)s, Dios guarde) se ha senIdo disponer
nacionales. serán proeferid06 en evn-' que todos los Cuerpos formulen a la
'tic:ientes, se instruirá .n expediente
de apremIo contra el mismo como
deudor a la hacienda, proced1éndose
al embargo de sus bienes en torma
y extenslOn que se estime justa.
24. ::ierán de cuenta del adJudica-
tano todos los gastos que ocasionen
los anuncIOs, y el otorgamiento de
las escnturas. en la forma y número
~e e)enwlares reglamentarios. elU-
,Bléndose a los rematantes la presen-
laCllJn de 'lQs recibos que acrediten
haber satisfecho los derechos de in-
sercIón de los anuncIos en la parte
que le corresponda.
.t::n el caso de ser varios los ad-
júdicatarios, los referidos gastos se-
rán satisfechos proporcionalmente en-
tre elloli, sirviendo de tipo para tal
operación el importe de lo adjudi-
cado a {;ada uno.
2 5. También serán de cuenta del
contratista todos los gastos de trans-
porte'" ¡¡.carreos y derechos o arbi-
tnos que pudiera te~er la mercancia,
Esto no obstante, 51 la AdmIn1stra-
ción tuviera medios de transporte,
Dodrá iacI1ltarlos al contratista. siem-
pre que no los necesite para su ser-
vicio, prestándole además todo el
apoyo que su carácter oficial le per-
~lt!, ~1~fl4o de cuenta de aq~él el
p?-g(j, de ,todol! los g~sto, qu. dichos
}l.uxlhos Irrogasen. '
.i9. No se accederá a satilifacer in-
d~Hi¡~ién ~lguna, ni a pagar ma,-
yor preCio"qu'e"el estip'l1ado, por la
creaci6n de nuevos impuestos, ca-
restía de los mercados, subida de ta
ritas de transportes y demás. Así
t:6~Q tampQco el Estado inten~ará
lM'r!Íl:at" l~ ~!l~(¡bli¡;i15~ ~on~e;llda,
por ~ue ie i\lpnman o dismInuyan
los Citados impuestos o tarifas exis-
~entes al contraerse el compromisc.
2 7. Los pagos se harán por meses,
dentro de los créditos disponibles y
nor los Pa¡¡oadores nombrados al dcc"
,v·l:4Í fOM\"'"lfgIOl'h ~~b~ell~o' ~~r~d.itar
f'btts el' tontnltlsta que ha satIsfe-
ehi) 'la ,on~ríbuci6Il iJlIi~,tr!~l Y IQ!\
gastos que le haya ocasionado la su-
basta o que proporcionalmente le
haya. correspondido. En ningún ca&Q
le podrá exi¡ir al Estado remune-
raci6n o in~ereses ge ~emora f~~ re-
;i~~~ ~"' .1 pag8~ . -
~S. Lo! contratistas quedan obli.
gados también a satisfacer el impues-
to de pagos del Estado, asi como to-
dos los demás establecidos o que PUf'-
tJan cst¡¡.hlc~erse durantCl la vigen-
¡:ia de este contrato, así como a es-
HÚIlpar sobre los xecibos los timbres
establecidos por la ley. El contra-
tista. queda obligado a justificar tam-
bién haber comunicado al Consejo
J~ Economía Nacional, Secci6n de
Pllfensa de la Producci6n, la desig-
nación de procedencia prevenida.
2 9. Las disposiciones gubernati-
vas que en este contrato se adopten
por la Administración tendrán carác-
ter ejecutivo, quedando a salvo el de-
recho del contratista para dirigir sus
reclamaciones por la vía contencioso-
administrativa.
30 • Estos contratos no pueden so-
meterse .a juicio arbitral, y cuantas
cluda~ se susciten sobre su inteligen-
pa, rer;cisi6n y efectos $e resolverán
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Millisterio, con cs-
crito de 3 de diciemb!'e de 1926, pro-
movida por el tenientc (E. R.) dd
regimi~nto de InfOlntería <1:: reserva
de Alcoy núm. 27 (aclu;~:~:f'\lt'.· Z0:::1
de reclutamiento y n:,',e~\'; til: Aiic:u-
te núm. 15), D. Ignacio Motilla Mas,
en súplica de que se le conceda la dI-
ferencia de sueldo de alférez a tenien-
te del mes de junio de 1921, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo
informado por la Intep.dencia e In-
tervención general M ilitar, se ha ser-
vido desestimar la petición, con arr~­
glo a lo dispuesto en el articulo 25
de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Haciellóa Pública dI'
/,0 de julio de 1911 (e. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20' de mayo d:: 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán gener.,¡ dI: la tercera
región.
Señores Intendente gcnt'ral militar e
Interventor general ¿el Ejército.
militar e Intervención general del
Ejército, se ha s~rvid~. conceder al
recurrente la grat"icacJOn correspon-
diente al tiempo en que ejerció el ex-
presado mando, debiendo ha~er~e la
reclamación oportuna por el I.ndl~a.do
Grupo, . en adicio~ales a los eJercIcIos
respectIvos y haCIendo constar que no
se hizo con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec!os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
?l.fadrid 20 de mayo de 1927.
DUQtn. DE TETIJÁN
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Intendente general militar e
1nterventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los alférec~s
de complemento de Caballería, do"l
Pablo Barnola y Escrivá de Romani
y D. Juan Güell López, afectos a las
Capitanías generales el.: la primera y
cuarta regiones, respect;v;¡.mente, sean
dados de baja en el Ejército, por ;1a-
ber cumplido la edad nglamentat'ia,
conservando el derecho al uso del uni-
Corme.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQUI! DE TETUÁN
DISPONIBLES
DISTINTIVOS,
SUELDOS. HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M:
ha servido disponer que los coman·
dantes de Infanteria n. Antonio d:l
Castillo Tejada y D. 'l'l'1esforo Mon-
tdo Montero, con -destino en el bao
tallón de montaña Mérida núm. 3 y
regimitnto Garellona núm. 43, respec-
tivamente, y en comisi¿.n en la Coope-
rativa de este Minis~eri,), queden en
situación de disponih~~s en la pri-
mera región, continuando en dicha
comisión, segú¡, prenptúa el artícl~­
lo 22 del vigente reglamtnto de la CI-
tada Cooperativa y r::al orden de l..
de febrero del presente año (D. O. nú-
mero 41).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gualde 'l V. E. lJluchos año,.
Madrid 21 de mayo d~ 19~7.
DUQUE DE TI!:TUÁM
Señores Capitanes ge'lerales de la pri-
mera, sexta y octava regiones y Di-
rector ~tneral de Instrucción y Ad-
ministración.
Señor Interventor general del Ejér-
cito
Dios guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 20 de mayo de 1927.
DUQUE DI!. Tr:ruÁN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por el Director. de la Acade-
mia de Infantería, el Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien conceder derecho al
uso del distintivo del profesorado al
capitán, con destino en dicho Centro.
D. Antonio de Ur7.áiz Guzmán, por ha-
llarse comprendido en el real decreto
de 24 de marzo de 1915 (C. L. núme-
ro 28) y real orden circular de 31 dt·
marzo de 1920 (e. L. núm. 75).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señor Director de la Academia de In
fanterla.
•••
Ilcella di In'lBllrrl
DESTINOS
Junta central los pedidos de las pren-
das y efectos que consideren necesa-
rios, con arreglo a sus actuales nece-
sidades y a las que ca1<.ulen para d
presente afio, sirviéndoles de base pa~
ra este cálculo las normas que se co.n-
signan en la referi.da soberana: dIS-
posición. Estos pedIdos cor.staran ~l"
dos parles; en la primera fig~rara!1
¡as prendas y efectos quc el Cuerpo
necesitc C01l urgencia y que puedan
suministrársele en breve plazo por la
J unta regional respectiva, con ar~eg!o
al cuadro de adjudicación publicado
en la real orden circular de 3 del ac-
tual (D. O. núm. 99), y en la segun-
da las prendas que precise para másad~lante y que han de a¿judicarse en
la segunda suhasta autoril"da por. real
orden circular de 11 del cornent..
(D. O. núm. lOS). En ambas partea
del pedido se expresara claramente el
número d:: prendas y las tallas d..
cada una tomando C0mo norma par'l
estas tall~s las que figuran en el plie-
godc condiciones técnicas publicado
en el .. Diario Oficial" núm. 36, fecha
13 de febrtro último. .
Por último, los expresados pedIdos
se remitirán en duplicado ejemplar a
las Juntas regionales respectivas, en
unión del estado demostrativo de fon-
dos disponibles prevenidos por la real
orden primeramente citada, y una ve;;
que estas Juntas hayan formado un
estado resumen de ~;)dos los de la
región, lo remitirán a la Junta cen-
tral, en unión de un ejfmplar de los
pedidos originales y dc los estados
demostrativos de foncios que deben
acompañarles, debiendv efectuarse to··
do ton' la mayor urgencia y de tal
modo que en un plazo d., \ einte días.
contados desde la fecha de esta real
orden, puedan enconL'arsc estos do-
cumentos en poder d~ la Junta cen-
tral, que, a su vez, procederá en vista
de ellos iJ dictar las or-ortunas ór,
denes de distribución ¿" prendas.
De real orden lo di,;¡'o a V.I E. P;l-
ra su conocimiento y drm:ís efectos.
Dios guarde a V. E. llillchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927.
DUQtn. Di TZTUÁN
Sefior...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
crito de 31 de marzo último, promovi· V. E. cursó a este Ministerio con es-
da por el comandante profesor en co- crito de 5 de diciembre último, pro-
misión del Colegio de Huérfanos de movida por el teniente de Infantería
Maria Cristina, D. José Bringas Arro- del Grupo de Fuerzas Regulares In-
yo, en súplica de que se le destine de digenas de Alhucemas núm. 5, D. Luis
plantill. al mismo en la vacante pro- López de Ochoa y Malta, en súplica
ducida por su ascenso a su actual em- de que se le conceda gratificación de S
eñores Capitanes generales de la pri-PIco, el Rey (q. D. g.) se ha servido mando correspondiente a los meses
- b b' l' mera y cuarta regiolles.desestimar la petición por carecer de de abril a septiem re, am os mc USI-
derecho a la misma, toda vez que con ve, de 1926, en que' ejerció el m.ando
arreglo a lo dispuesto, dicha vacante de la compañía de ametl&1ladoras d~1
ha de ser cubierta por concurso. tercer tabor del citado <Ja¡po, el Rey
De real orden 10 digo a V. E. pa- (que Dios guarde), de acuerdo con lo Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
ra su conocimento y demás efectos.' informado por la Intendencia general tado por el suboficial maestro de trom-¡
.. _... --.------.4
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CO NTABILIDAD
Sefíores Capitanes generales de la ter-
cera regi6n y de Baleares.
•
COMISIONES
Sefior ...
RELACIÓS QUE SE CITA
Tercero ligero.
Décimo ligero.
. Déc.imo cuarto ligero.
Décimo sexto ligero. "
Cuarto pesado.
Plaza y posición, $.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
finales de Caja de los Cuerpos y Uni-
dades de Artilterla f1ue a continua-
ción se relacionan. correspondientes al
ejercicio de 1925-26, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobarlas, c1e confor-
midad a lo que determina la real ur-
den circular de 22 de octubre de 1921
(D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáll
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1927.
El Director .-..-.1,
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda, cuarta, séptima y octava re-
giones y Comandante general de
Melilla.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner lo si~uiente:
l.. Conceder una comisión indem-
nizable, de dieciséis días de duración,
a los ajustadores de todos los regi-
mientos y unidades de Artillería para
que practiquen en la Fábrica de Tru-
bia las operationes de armar. desar-
mar, etc.. la pieza y montaje de los
C. Ac. de 15 cm. Krupp, modelo
1913. y O Ac. Tr. de 15.5 cm., mo-
delo 1917.
2.· Los jefes de los Cuerpos dis-
pondrán el número de ajustadores que
deban marchar a Trubia al objeto in-
dicado, teniendo en cuenta las nece-
sidades del servicio y procurando, al
ser posible, sea la mitad de los que
prestan servicio en el Cuerpo. a fin
de que los que asistan a la repetida
Fábrica empiecen a practicar en los
primeros días de cada mes y adquie-
ran la instrucción al mismo tiempo.
3.· Los viajes de ida a la Fábrica
y regreso a sus Cuerpos del referi-
do personal, será por ferrocarril ().
vía marítima y por cuenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1927.
DUQuz DE Tft't1ÁKEl DI.- ...-.J.
ANToNIO LO.ADA ORTIGA.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 6
de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro 251), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar el ascenso al em-
pleo de suboficial de complemento de
Artillería, de lQs sargentos de dicha
escala y Arma que a continuación se
relacionan, por hallarse reglamentaria-
mente declarados aptos para él.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digp
a V, E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 20 de mayo
de 1927.
Señores Capitanes generales de la
cuarta región y Baleares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' Dios guarde a V. E. muchos años.
tenido a bien conceder el empleo de Madrid 20 de mayo de IC)27.
suboficial de Artillería, con antigüe- .
dad del dia l.. del mes actual, que les DUQUE DE TnUAK
corresponde. a los sargentos D. José Señor Capitán general de la sexta
Rui7. Gallo, del séptimo regimiento de región.
Artilleria ligera y D. Miguel Calden-
tey Durán, c;JeI regimicnto mixto de
Artilleria dc Menorca, por scr los
más antiguos dc su escala entre los
conceptuados aptos para el ascenso.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1927.
El DiteClOr lleDenJ.
AmoNIO LOBADA ORTEGA.
RELACI6N QUE SE CITA
D. Tomás Falc6 Marco, del sexto
regimiento de Artillería ligera.
D. Tomás Mestre Matas, del regi-
miento mixto de Artillería de Ma-
llorca.
D. Vicente Torres Comte, del mis-
mo.
D. Juan Arderrus García, del regi-
m'iento mixto de Artillería de Me-
norca.
Madrid 20 de mayo de 1927.-Lo-
sada.
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombra-
do farmacéutico segundl' de la Ar-
mada, por real orden del Ministerio
de Marina fecha 20 de abril último, el
alférez de complemento de Artillería
D. Vitaliano Yag"Üez Marin. afecto al
undécimo regimiento ligero. el Rey
(q. D. g.) se ha 'servido disponer sea
dado de baja en el Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia del que fué soldado
del regimiento Cazadores Alcántara,
14.· de Caballería, Sixto Rama Armen-
teros, en averiguación del derecho que le
asista para obtener el retiro por inútil
y resultando que de la lesión que le
causó el enemigo fué mejorando gra-
dualmente hasta desaparecer, corno lo
comprueba el hecho de que no se hicie-
ra mención de ella en el reconocimiento
to practicado en Madrid por un Tri-
bunal médico militar, razón por lo cual
la Junta Facultativa de Sanidad Mili-
tar del Ministerio de la Guerra hubo de
conceptuarle corno útil para el servicio
militar y apto para el trabajo, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo' con el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido denegar la petición del
interesado, por carecer de derecho a la
pensión de retiro que solicita.
De real orden, comunicada por el se·
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1927.
El Director 'n.raJ.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
"~ñor Capitán general de la primera
~egi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
'tCCIO••• Irtllltrfl
ASCENSOS
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de al-
férez de complemento de Artillería,
con la antigüedad de esta fecha, al
suboficial D. Miguel Jordá Pérez, del
quinto regimiento ligero, acogido a
los beneficios del voluntariado de un
año.
rle real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
. Dis guarde a V. E. muchos años.
}'ladrid 20 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta
región.
I •••
petas de Caballería con destino en el
",' Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
"'. de Ceuta, 3, D. Antonio Manzorro Sán-
~; chez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.- concederle el retiro para Sevilla con el
haber pasivo de 110,50 pesetas mensua-
, les, que le serán abonadas por la de-
legación de Hacienda de dicha provin-
Cia.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1927.
El Dired« 6eIIeraJ.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la segunda región e Inter-
ventor general del Ejército.
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del puesto orden6 su evacuaci6n an-
tes que eí enemigo pudi~5~ entrar
en él, se efectúa, y los ultlmos enaband~narlo son él, el soldado ya-
lero v el cabo Domingo CalvI1l0,
hasta' que son socorridos por. unos
soldados.del batall6n de Espana. La
guarnición en Nator, núm. 3, la com-
?onían el declarante, tres cabos, 17
soldados más nueve soldados que le
fueron e'nviados como refuerzo. L~s
bajas fueron: II muertos y 16 hen-
dos; total, 27, produ<:idas for fu~go
de artillería y fusllena. E enemIgo
era numeroso. Las heridas del decla-
rante eran numerosas, entre las, r~­
cibidas el día 4 y 5, Y en este. ul.t1-
mo lo fué en el pómulo y oJo IZ-
quierdo. La primera. cura se la prac-
tic6 él mismo, haCiendo uso de su
camisa y calzoncillo, y en esta for-
ma cOl¡tinu4 hasta que fué evacua~o
al Hospital Militar de Tetuán. CIta
varios testigos que declaran.
El Excmo. Sr. General de brigada
D. Federico de Souza Regoyos de-
clara al folio 222, y dice: Que en la
fecha que se contrae este expediente
fué él General jefe de las fuerzas
operantes en el sector e~ que ocu-
rrieron los hechos, y maDlfiesta, res-
pecto a la actuación del sargento
Mariano Azcoz Cabañero, que la con-
sidera como muy distinguida, y que
así lo hizo constar al Excmo. Sr. Co-
mandante general de Ceuta. Dice
que el día 5 "tIe septiembre al sar-
gento Azcoz, jefe del puesto Nator,
que lo constituían 17 hombres, le
fueron evacuadas 1 I bajas, y una
vez completada la guarnici6~, el in-
tenso cañoneo enemIgo redUJO a es-
combros la citada guarnición, reci-
biendo el sargento cinco heridas gra-
ves una de las cuales le vaci6 un
ojo' y fuera de combate toda la fuer-
za 'a sus 6rdenes, siendo, en uni6n
.el soldado Francisco Valero Valero,
al que hubo que amputarle un brazo
como consecuencia de las heridas
que recibi6, los últimos en abando-
nar el puesto. Lo considera compren-
dido en el párrafo 4.° del artículo 41
del Reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando.
El Excmo. Sr. General D. Joaquín
Fanjul Goñi lo hace al folio 219, quc
dice: N o conoce personalmente al
sargento Azcoz; que no puede preci-
sar deta.lles de la. actuaci6n del mis-
.mo en la fecha a que se contrae este
'expediente, aun cuando desde luego
era jefe de la columna operante,
pero cree era jefe del puesto N ator,
núm. 3, cuando fué deshecho por la
artillería enemiga, habiendo en la
pequeña posición unas 1 I bajas, e~­
tre las cuales se encontraba el propIO
sargento. Tiene idea, sin poderlo
precisar, que después dc abandonado
el puesto, fué rccuperado por el alu-
dido sargento. Manifiesta que, en caso
de que esto pueda aclararse con m,:-
vor abundamiento de datos de testI-
gos presencialcs, le considera com-
prendido en el caso 9.° del artículo
46 o en el 2.° dcl 43 del Reglamento
de la Cruz de San Fernando.
El comandante D. Emilio Gonzá-
lez Salón' al folio 76, dice: Que el
sargento 'Azcoz fué el más distin-
guido del batallón en los días del
Francisco Prado Derena, alf~rez don
José Soler Lacambra, suboficiales don
Andrés Maninez Martínez y D. Julio
González Ramiro; sargentos Cipriano
Sanz 1báñez y J osé Bonilla de Tena;
cabos Domingo Calvillo Belloso, Ma-
nuel Romo Souza y Nemesio Peñalva
Alonso' corneta Joaquín Villanueva
Garcfa: y soldados Enrique Crimá
Felipe y Francisco Valero Valero:
El interesado, en su decliuaclón
del folio 95 y siguiente dice: Que el
3 de septiembre de 1925, sobre la
una y media a dos de la mañana,
fué atacado por fuego de fusilería
el puesto de N ator, núm. 3, que man-
daba, guarnecido po~ 20 hombres a
sus órdenes; el enemigo, que era nu-
meroso, hizo dos disparos de artille-
ría al amanecer, cayendo dentro del
puesto; disponiendo que la gente sa-
liese de él, tomando posiciones en
unas peñas fuera de la alambrada,
en donde continuaron durante todo
el día, resistiendo el fuego enemigo
que, variando de intensidad, fué con-
tinuo, y al asalto que hacía éste cada
vez que explotaban las granadas de
artillería, y teniendo siete heridos.
Llegada la noche, vuelve a la· posi-
ción, arregla los desperfectos, que
eran numerosos, entre ellos un bo-
quete producido por la explosión de
siete granadas; al empe.zar este ata-
oue intentó poner el hecho, por te-
léfono, en conocimiento de la posi-
ción de Kudia-Tahar, sin conseguir-
lo hasta el amanecer, que lo hizo,
pero cortándose en este momento la
comunicación. El día 4 nuevamente
empieza el ataque, con más fuerza, y
en su vista, previo un reconocimien-
to de las peñas que ocupara el día
anterior, vuelve a ellas, dedicándose
durante el día a repeler las agre-
siones y al transporte de municiones
desde el blocao por los que com-
ponían su guarnición. El enemigo
intimidaba la rendición de sus de-
fensores'¡ no lo consigue. La. guar-
nición defiende su fuesto. A media
tarde, en vista de peligro, pues
además de siete heridos contaba con
cuatro enfermos y escaseaban las mu-
niciones, envía un soldado, Francis-
co Valero Valero, que es el mismo
que efectúa el reconocimiento de las
peñas indicadas, a la posici6n de
N ator Principal a solicitar refuerzos,
volviendo con nueve soldados y con
orden de que se evacuaran los heri-
dos, lo que hacen por su pie a Nator
Principal. En este instante es herido
el declarante, de bala y metralla, en
la pierna, costado y mano derechos.
Al anochecer, vuelve a la posici6n;
sobre las nueve de la noche, el ene-
tni~o, con granadas, se aproxima a
las piedras (unos cinco metros de la
alambrada) y desde allí les amena-
za e insulta. Amanece, y el decla-
rante consigue alejar al enemigo con
granadas de mano. Durante la ma-
ñana su guarnición tiene. cuatro
muertos y nueve heridos. A las once
del día, en vista de estar agotadas
las granadas dc mano, tener pocos
cartuchos, sus defensores muertos y
heridos en su mayoría, sin alambra-
das, puesto que el enemigo las había
quitado por la noche para apoderarse
DISPOSICIONES
de la Secretaria '1 Direcciones geleralel
4e este Ministerio '1 de las Depeadelcias
centrales.
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden ~e Sa~ Fer-
nando, se publica a c~nh.nuaClón la
orden gener~l del EJ,érClto de Es-
paña en. Afnca_ del dla 4 de mayo
del cornente ano, en Tetuán, refe-
rente al sargento de Infantería Ma-
riano Azcoz Cabañero.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madriq 14 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: D. Ricardo Alvarez
Maldonado y Díez Canseco, capitán
<le Infantería, con destino en el re-
gimiento de Infantería del Serrallo,
núm. 6<), y juez inst~u~t?r nombra~o
en el expediente de JUICIO contradIC-
torio para el ingreso en la Real y
Militar Orden de San Fernando a
favor del sargento del regimiento de
Infantería del Infante, núm. 5, Ma-
riano Azcoz Cabañero, por su com-
portamiento en la defensa del puesto
de Nator, núm. 3 (Sector Vázquez-
Nator-Tetuán), durante los días 3 al
5 de septiembre de 1925, a V. E .. tie-
ne el honor de exponer como pnme-
ra parte de lo actuado. \
Se inició este expediente por dtden
inserta al folio 1 del Excmo. señor
General en jefe del Ejército de Es-
paña en Africa y como consecuencia
del escrito formulado por el excelen-
tísimo señor General de brigada don
loaquín Fanjul Goñi, jefe de la co-umna en la indicada fecha que ope-
r6 en-el sector de referencia, y que
en copia fi~ura al folio 6; Y a ins-
tancia del comandante jefe del ba-
ta1l6n expedicionario Infante, núme-
ro 5, D. Emilio González Sal6n, en
105 que ambos solicitan la apertura
del juicio contradictorio a que Se con-
trae este expediente, cuyos documen.
tos figuran en el expediente previo
instruído, que en cuerda floja se une
al mismo.
En cumplimiento de cuanto dis-
pone la real orden circular de 4 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 28), Y
por lo que respecta a la prueba do-
{;umental, se aportan en este expe-
diente, a juicio del juez que suscri-
be, cuantos documentos cita la mis-
ma; por lo que a la prueba testifi-
cal, han prestado su dedaración, a
petición del juez que suscribe, el in-
teresado, en primer términq, y los
siguientes testigos: General de briga-
da D. Federico Souza Regoyos, Ge-
neral de brigada Excmo. Sr. D. Joa-
Quín Fanjul Goñi, comandante don
Emilio González Sal6n, comandante
médico D. Felipe Pérez Alvarez, te-
nientes D. Alfonso GonzáIez Lapuya,
D. Carlos César Blanco, D. Floren-
cio Yagüe Romero; capellán don
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. suceso; que solicitó la apertura del~. juicio contradictorio, y por lo (lue. respecta a la actuación de dicha da-se, dice que era jefe de N atar, nl.-mero 3, cuya guarnición la compo-~ nían tres cabos y 17 soldad,,';; queiI, desde el amanecer del día 3 sufrió". ataques de artillería y fusilería ene-miga, causándole siete bajas, tenien-
do además cuatro enfermos graves;
que no obstante esto, resistió las aco-
metidas del enemigo; que por igual
atacaba a Kudia-Tahar. En vista de
su apurada situación, le envió el
sargento de referencia un escrito, que
se une a esta declaración y dice:
"Pongo en conocimiento de usted que
en esta posición tengo siete heridos
y cuatro enfermos, rogándole me
mande refuerzos, a ser posible esta
tarde." Al amanacer del día 4 le fue-
ron enviados 11 individuos, que era
el total de bajas. Dice que el ene-
migo se dió cuenta de la salida de
Tetuán de una columna de socorro;
pensó en rendir al sector o aniquilar
a sus defensores antes de que llegase
el auxilio, y al efecto, concentró sus
ataqu~s sobre Nator, núm. 3, y su
avanzadilla, haciéndolo con artille-
ría, y que en menos de veinte mi-
nutos fueron volados hasta los ci-
mientos de ambas y machacadas sus
alambradas. Los fusileros enemigos,
que observaban desde las peñas en
que habían estado las posiciones, en-
traron en éstas, confundidos con las
e?,plosiones de sus proyectiles de ar-
tI1!erfa, y haciéndose dueños de las
rumas y de los cadáveres de sus in-
comparables defensores. Dice que el
sargento Azcoz, con su bravura, ejem-
plo y entereza de ánimo, supo con-
t~ner, hasta el sacrificio de la tota-
hdad de su g-entc, la posición que se
le confió. Salvó su vida cuando otra
cos~ no podf~ hacer, por hallarse
hendo de va~los balazos, arrojándose
por u~ acantilado, en cuyo fondo fué
recogido por otras fuerzas. Hace re-
saltar que otro bravo soldado (Julio
'Ya~ero Valero), con él, fueron los
ultimas en ceder su puesto. Como el
sargento, fué herido de cinco bala.
zas, refug'!ándose en Nator Princi-
pal, ~efl.rl~ndo que el enemigo leshab~a tntlmldado a la rendición, pro-
metléndoles :espetar sus vidas, y en
caso contrano, serían exterminados
antes de llegar socorro. Alaba la con-
ducta del sargento, y dice que pidió
la Cruz laureada para él por consi-
derarlo merecedor a ello e incluído
en el caso 2.° del artículo 55 y en
el 56, relacionado con el caso 3.° del
Reglamento de la Real y Militar Or-
den· ?e San Fernando vigente. Dice
también que. es inteligente, entusias-
ta y. cumplidor de sus deberes, su-
bordmado infatigable, pudiéndolo
cC?m.probar en varias visitas que en
dlstmtas ocasiones hizo al puesto que
mandaba; que el número d~ bajas
fueron un3:s 27; es decir, su totali-
dad más. s!ete de los que reforzaron
su guarm.clón. De ellos, seis muertos
y 12 hendos, más nueve bajas que
no puede c1asificarlas; que el enemi-
go era numeroso, y a juzgar por los
7·000 ~ombres que intervinieron en
el castigo que se les infringl'ó
, pue-
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de calcular su cuanda; que dispara. dice: Que en esos días estaba ase.
ban con seis piezas artilleras, entre dia$lo en la posición de Kudia-Tahar,
las cuales había algún obós del 10,5 por lo que le impedía la comunica·
cendmetros. Cita varios testigos que ción con el exterior; que por tal
declaran. motivo no puede hacer una declara·
El comandante médico D. Felipe ción precisa de los hechos realizados
Pérez Alvarez, al folio 18S vuelto y por el sargento Mariano Azcoz, di-
siguientes, dice: Que conoce al sar- ciendo en su favor que siempre le
gento Azcoz, porque era capitán mé- tuvo en buen concepto.
dico del batallón del Infante cuando El teniente D. Florencia Yagüe
los sucesos a que se contrae este ex- Romero, al folio 235 declara y dice:
pediente; que durante el ataque ene- No puede precisar la actuación del
migo al puesto Nator, 3, mandaba su sargento Azcoz, por encontrarse des-
guarnición este sargento, así como su tacado en Kudia-Tahar; pero por re-
avanzadilla, teniendo a sus órdenes ferencias sabe que su comportamiento
como .unos 20 hombres; que el ene- fué excepcional. Le merece un buen
migo hacía intenso fuego a la línea concepto, y aunque no puede freci-
de blocaos con artillería y fusilería, sar en qué caso y artículo de Re-
haciéndolo con precisión, por lo que glamento le considera incluído, dice
se hacía imposible la vida de ellos, puede estar dentro de él, por el in-
viéndose sus guarniciones obligadas tenso cañoneo que sufrió Nator, 3, y
a defenderlos desde unos peñascos la defensa que hizo, según ha oído
próximos. Hace constar que entre to- decir'.
dos los puestos, Nator 3 y su avan- El capellán D. Francisco Prado
zadilla fueron los que sufrieron con Derena también declara al folio r68,
mayor intensi.dad ~l fuego enemigo, y, como los demás, dice; Que esta-
porque su objeto era rendirles para ba en el sector Vázquez-Nator, como
apoderarse de Nator Principal. Du- los demás, en los días del 3 al 5 de
rantes )os días 3 y 4 Y hasta las septiembre de 1825, siendo testigo
diez de la mañana del 5, constante- presencial de la heroica defensa del
mente su guarnición es atacada por puesto Nator, núm. 3, mandado por
mdros enemigos, que se aproximaban el sargento Mariano Azcoz C(lpañero,
hasta hablarles, intimándolos a ren- que, duramente cañoneado por el
dirse; pero su guarnición rechazá - enemigo hasta destruirlo y rodeado
doles valientemente siempre que pre- por el fuego de fusil, y no obstante
tendían acercarse, soportando sin ce- estar fuera de combate, por heridos
sar el fuego de la artillería, que o muertos, más de la mitad de la
lenta.mente les va reduciendo sus; pequeña guarnición, siguió sin entre-
efectlv~s; privados. d.e com~r, beber ¡garse hasta el lím~te máximo del es-
y escatimando mumclOnes, así resis- 1fuerzo humano, ammando el sargento
ten hasta que el enemigo, apercibido 1a los suyos hasta ser gravísimamen-
de la proximidad del socorro, redo- ,te herif!o; considerando su actuación
bla sus fuerzas y concentra sus ata- 1I digna de alta recompensa, no citan-ques en Nator, 3. La artillería hace I do artículo del Reglamento de la
desaparecer el blocao; hubo ro bajas, Real y Militar .Orden de San Fer-
y. entre ellas el sargento, que recibe \ nando por no disponer de él.
cI.nco balazos; uno le hace perder un El alférez D. José Soler Lacam-
OJO, ~ así logró arrastrarse hasta ser bra, al folio 10Z dice: Que se en-
recogIdo por otras fuerzas. Le con- contraba en la posición de 'Kudia-
sidera somprendido en el artículo 42, Tahar en ~a fecha en que se contrae
caso .3:°, del Reglamento de la Real leste. expediente. Relata cómo el 3 de
y MIIttar Orden de San Fernando ¡Sepliembre de 1925 el enemigo rom-
porque ha salvado el honor de las ar~ I pió intenso fue~o de cañón contra
mas, perdido más de la mitad de' sus la posición donde se encontraba y
fue~zas sin abandonarla y resultar,' contra el blocao que mandaba el
hendo grave. sargento Azcoz; a pesar de estar ale-
El teniente D. Alfonso Garda La- ! iad.o! pudo comprobar la resis~e~cia
puya, al folio r 55 declara y dice, i herOica que hac~a su g~arD1cI6n;
referente a la actuación del sargento ~ sabe ~or. referellclas que dicha clase
Azcoz: Que entre la línea de blocaos 1se reSistiÓ en su puesto a pesar de
del sector Vázquez-Nator, Nator, 3, I estar herido. También juzg~ ?el buen
fué el más Aostilizado por la artille- ; estado moral de la guarmcl6n, por
ría. y granadas de mano enemigas,! la defens~ qu~ hada. Le merece un
sm qu.e su guarnición, y a pesar de . concepto IDmeJorab~e; que aun cuan-
las bajas estar deshecha la\ posición 1do no puede preCisar artículo del
perdidos 'los víveres y el agua, die~ . Reglamento de la Cr~z de S~n Fer-
ra muestras de debilidad en nin~ún Inan~o, por no haber SI?O ~est1go pre-
momento, sino por el contrario, dice. senclal de todo~ los IDCidentes del
que de un gran espíritu, valor y do- ¡ s~ceso, en cambll;> .10 cree e.ompren-
tes morales del soldado, sostenidas Idldo entre e~ espIntu del mismo:
todas ellas por el jefe de la posici6n, El, suboficial. D. Andrés Mart~nez
quien a pesar de haber sido herido I Martmez, al foho 108 declara y dIce:
en los primeros días, continúa al . Que dur:wte la fec.h~ del suceso es-
mando de la posición, haciendo una taba .~e Jef~ de POSICión de Vázquez;
defensa heroica. Le considera cam- tambI.en. dIce que en esos dbs el
prendido en el artículo 42 , caso ter- eneI?l~o bombardeó con bastante in-
cero, y en el 55, caso 2.0, del Re- tensldad, no. pudiendo dar detalles~lamento de la Laureada de San de la. actuación del s!lrge~to Ma~a-
Fernando vigente. • \' no Azc?z, por no haOer SIdo testigo
El . presencial; pero por referencias sabe
d tellente fí f·ésar Ocasar Blan- oue la citada clase defendi6 su pues-
ca ec ara a 010 133 vuelto, y to con heroísmo, resultando ·herido;
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ao sabe si hubo o no hecho heroico. litar Orden de San Fernando, porl el blocaus Nator, 3, formando> parte
El suboficial D. Julio Gondlez tener numerosas bajas de un enemigo de la guarnición. Relata todo lo su-
Ramiro dice al folio 117, después de también considerable y conservar el cedido en estos días en que el ene.
manifestar que se encontraba en la aliento y disciplina de la fuerza de ,1 migo los bombardeó hasta destrozar
fecha de referencia en la posición de su mando. . el brocaus. Este soldado se~n de.
KudiarTahar, cómo la guarnición A loe f.>lioe 86, 123 Y 180 decla.·au. clara fué el que efectu6 el reconod.
que mandaba el sargento Azcoz fué los cabos Domingo Calvillo velloso'l miento de las peilu inmediataa para
objeto de muy dura hostllldad por Manuel Remo Souza y Nemesio Pe- guarneoerse toda la fuerza en vista
parte del enemigo, con fuego. de. ca- ñalva Alonso, todos pertenecientn a· de que el bombardeo no cesaba. Tam-
ñ6n y fusil muy certero, consIguIen- la guarnición de Nator 3, y coinciden; bién fué a llevar un parte redactad()
do desmantelar la posici6n, inten- en relatar la actuaci6n del sargento' por el sargento dando cuenta de lo
tando apoderarse de la misma, vien- comandante del puesto como dicen,; que sucedía y pidiendo refuerzos y
do que su fuerza resistía y se defen- los dias del 3 al S fueron ()bjeto df: I cuando volvió de cumplimentar la
día tenazmente, ignorando qué más in~enso bombardeo de artillería ene·. orden se encontró con que el sargento
sucedió, porq~ el declarante. fué he-
l
mIga; ~~en constar q.ue .casi toda; Azcoz estaba herido de tiro de fusil
ridoel día 4 de gravedad. DIce que la guarniCIón fueron baJa, lDcluso el y ametralladora por granada de ca-
le considera'acreedor a la más. a.1ta sargento que recibió vari?s balazos ¡ñ6n: '
recompensa, por ser una guarnlcI6n Ia pesar de los cuales contlDuó en su I Dice que pudieron salir del blocaus
que la co~ponían 18 o 20 hombres! ruesto dando .ejemplo. Confrontando' po~que el e~emigo había tomad~ unas
y el enemIgo era muy I\umeroso, y Iestas d,:claraclOnes con la apor!ada' renas p'róxlmas la noche antenor (a
a pesar del certero fuego no la. aban- ',por el I~ter.esado Sargento Manano un~s CIDCO metros) consiguiéndose
donó. Azcoz, colDclden en el relato de todo· aleJarlos con granadas d-e mano.- Tu.
El sargento Cipriano Sanz Ibáñez 110 sucedido. Dicen tenían una eleva- vieron II muertos y nueve heridos.
declara al folio 147, y dice: Que se ; da moral, escaseaban las municiones El día 3, siete bajas más. Refiere que
encontraba en la posición de Kudia-: que tuvieron muertos y heridos en la el sargento fué varias veces herid()
Tahar en la fecha a que se contrae' cuantía que otros declarantes exprt"- y la última en un ojo; que el sar-
este expediente. Relata con bastante san y que abandonaron el puesto gento c.>n él y el cabo Calvillo. fue-
precisión la actuació? del sargento cuan~o todo estaba perdido. Todos r?n, 105 últimos en ahandonar la po-
Azcoz así como maDlfiesta que entre aprecian hechos herólCos en el sar· SICIon. Dice que apesar de ser hendo
las p~siciones que el enemigo batía gento Azcoz y todos lo consideran varias veces, continu6 al frente de
con fuego de artillería, la de Nator, con méritos para el ingreso en· la la fuerza, en todo momento conservó
núm. 3 fué más castigada, destru. Real y Militar Orden de San Fer- su ánimo y se mantuvo en su puesto
yendo f'or completo su reducto. Atri- ~ nando. ,como buen militar.
buye a sar~ento Azcoz una heroica! A 105 folios 138 y 141 d-eclaran los' Considera la actuaci6n de esta cla-
defensa al frente de su guarnición, I soldados Ernique Crimé y corneta se preñada de heroicidades y por ello
hasta el extremo de considerarla, se- I Joaquín Villanueva Gracia. Las de-, acreedor a que se le conceda la
gún dice, «superio!, a cu~to pu~de I claraciones de estos. i.ndividuos no ~aureada. y aun cual!do no ha sido
calificar, pues habiendo Sido testlgo, pueden ser mas pareCidas hasta el lDterrogado por él, dice que le COI)·
presencial, aunque un poco distan- extremo de poderse llamar iguales. ~dera incluído en el ,caso ter:el?
te de los duros combates que sos-' Relatan que pertenecían a la guar- del artículo 42 y segundo del SS deltu~o con el enemigo día y noche, se I nici6n de Nator 3. que mandaba el reglamento de la Real y Milita,r Or-
demostr6 el valor, abnegaci6n y he-: sargento Azcoz; que a las dos y trein-, den de San Fernando. Todo lo cual
roismo del sargento, así como de la Ita de la madrugada del día 3 de sep-: tengo el honor de ponerlo en el su-
fuerza de su mando, guiados por su: tiembre de 1925 fueron atacados por. perior conocimiento de V .E. S'Jp!í.
ejemplo. Desde luego, dice, los hrr ~ numeroso enemigo por esracio de dos cándol~ interese la publicaci6n de
chos realizados por el sargento Az- I horas hasta hacerles retroceder, pues esta pnmera parte de lo actuado en
coz los considero heroicos y suficien· I en ciertos momentos llegó hasta la la Orden general del Ejército y en
tes para in~nsar en la Real y Mili- alambrada. A las ocho horas del dfa el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DI:
tar Orden de San Fernando y acree- cuatro el enemigo empez6 bombar.' LA GUERRA de acuerdo con lo dis-
dor a tan preciada recompensa por doeándoles con fuego de artillería, \ puesto en el artículo 49 del vigente'
su heroica defensa. mort~o. y ametrallad.>ral, deetrozan- reglamento de la Real y Militar Oro
Declara el sargento José Bonilla do por completo el blocaus, guarne· den de San Fernando, rogándole que
de Tena, y dice al folio [60 "uelto: ci~ndqll:t\ en 'Urlas peñas próximas una vez publicado en la Orden gene.
Que ~n la fecha por que se le pre. bati~ndose con heroismo. Sufrieron ral y DIARIO OFICIAL me remita a
gunta se encontraba en el sector muchaa bajas en estoe dfu y desde este Juzgado copia de los mismo.-
Vázquez.Nator, posición de Kudia. el día 5 no saben nada porque los para I!IU unión al expediente.-R'Gaia
Tahar, a unos 600 metros de Na· heridos fueron evacuados. La actua· (Tetuán) 28 de enero de 1927.-Ex-
tor, .1; dice que disparos de la ar.! ci6n. del sargento Azcoz la considera celentísimo. Sr.-El Capitán ju~z ins-
tillerfa enemiga destruyeron el blo- I herOica, alentando a sus fuerzas con tructvr, RICardo Alva". (rubncado).
cao que mandaba el sargento Azcoz, : frase50 animosas, demostrando valor; Lo que de orden de S. E. se pu·
haciéndose fuerte su . guarnici6n en' y sacrificio por la Patria, tomando: blica en la general de este día ex-
unas peñas pr6ximas, evitando, dice, : su ejemplo y cometiendo heroiCida./hortando a todos los Generales, jefes,
con su pericia que el enemigo asal-' des sorprendentes. oficiales, clases e indi.viduos de tro-
tase la posici6n y consiguiendo que Que le consid-eran con méritos su- pa y mari·nerfa, que sepan algo en'
fracasase su objetivo, haciéndole ficiente para el ingreso en la Real' contr~ri~ o capaz de modificar la
huir precipitadamente con bajas vis- y Militar Orden de San Fernando, 1aprecIacI6n de los hechoe citad()s, se·
tas, protegiendo el avance de Inge-: y por lo tanto a. que se le conceda! presenten a declarar ante el juez ins-
nieros y Artillería Que marchaban con! tan preciado recompensa. No saben: tructor, de palabra o por escrito en
direcci6n a Kudia-Tabar, demostran-l cuantas heridas sufrió -el sargento, r el plazo de diez días a contar desde
do serenidad y valor ante el ene-' roero que ya en el Hospital 10 vieron la publicaci6n de esta orden general
migo, que de haber caído esa posi- completamente vendado por todas en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
ción en poder del mismo hubiese sido partes, y por último el soldado Fran· DE LA GUERRA.-EZ Jefe de E6tad()
de todo punto imposible que llegase cisco Valero Valero al folio 174, Mayor, General Manuel Goded.
socorro a Kudia Tabar. Le considera dice que efectivamente en los días
acreedor al ingreso en la Real y Mi-: 3 al 5 de septiembre se encontraba en MADRID-Talleres del Depósito ole J. O.err••
.
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